






































　本節では、IoT や AI、RPA といったデジタル技術について詳しくない実務家向けに、その
概要を述べる。



















ている。ここで使用される技術は、後述する IoT や AI、ロボット工学、量子コンピュータ、
ナノテクノロジーなどであり、産業や生活の全てに影響を与える可能性がある。この第４次産
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   http://www.komatsu-kenki.co.jp/service/product/komtrax/ 
 









                            








































２　GE Reports Japan 「未来の航空を支えるのは “ データ ” に」
　https://www.gereports.jp/airline-of-the-future/　（最終閲覧日：2020年５月９日）









































　作業の自動化という点ではマイクロソフト社の VBA（Visual Basic for Applications）も同
様の機能を持つが、VBA があくまでも Excel や Access といったマイクロソフト社のアプリ
ケーション内での自動化にとどまるのに対し、RPA は PC の中で実行される作業は原則とし
て全て自動化できるとされている。筆者の１人は、RPA 普及の初期段階であった2015年に、
















































































さばき 366 255 111 30.30%
入力 487 257 230 47.20%
チェック 265 314 △49 △18.5%












































































テナンスであり、「戦略情報会計システム OPEN21 SIAS」や「会計 ERP OPEN21 de3」など
の会計システムを、主に中小から中堅規模の企業に提供している。顧客層が本稿の対象に近い


































































































A 会計事務所さん、ならびにインタビューの機会を設けていただいた ICS パートナーズの田
代所長に御礼を申し上げます。どうもありがとうございました。










谷守正行「AI 管理会計に関する理論的研究 －将来予測とフィードフォワードへの AI の適用
　－」『会計学研究』、第45号、75－101頁、2019年。
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